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This research aims to find out the relation between the activity of memorizing the 
Qur'an and the reading skills. The type of this research was a field research with 
descriptive qualitative methods. The data were gained from the interviews using 
Google Form with essay answer form filled out by 51 students out of a total of 55 
students. Then researchers used the random sampling techniques to conduct in-depth 
interviews. Furthermore, the researchers analyzed the students' grades in Qira'atun 
Nushush courses to validate the data gained from Google Forms and in-depth 
interviews. The results showed a link between the activity of memorizing the Qur'an 
and the reading skills. The link between the activity of memorizing the Qur'an and the 
reading skills is the activity of memorizing the Qur'an makes it easier for students to 
recite, translate, and understand the content of Arabic reading and to add to the 
student's Arabic vocabulary. Thus, the activity of memorizing the Qur'an can help 
students read Arabic texts fluently and correctly. Similarly, good reading ability will 
make it easier for students to memorize the Qur'an and understand Qur'an verses. 
 













Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara aktivitas menghafal Al-
Qur’an dan kemampuan qira’ah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 
dengan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari wawancara menggunakan 
Google Form dengan jawaban essay yang dijawab oleh 51 mahasiswa dari total 55 
mahasiswa. Kemudian peneliti menggunakan teknik random sampling untuk 
melakukan wawancara mendalam. Selanjutnya peneliti menganalisis nilai siswa pada 
mata kuliah Qira’atun Nushush guna memvalidasi data yang diperoleh dari Google 
Form dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan 
antara aktivitas menghafal Al-Qur’an dan kemampuan qira’ah. Keterkaitan antara 
aktivitas menghafal Al-Qur’an dan kemampuan qira’ah tersebut ialah aktivitas 
menghafal Al-Qur’an memudahkan mahasiswa dalam melafalkan, menerjemahkan, 
dan memahami isi bacaan berbahasa Arab serta menambah kosakata bahasa Arab 
mahasiswa. Dengan demikian, aktivitas menghafal Al-Qur’an bisa membantu 
mahasiswa membaca teks berbahasa Arab dengan fasih dan benar. Begitu pula 
dengan kemampuan qira’ah yang baik akan memudahkan mahasiswa dalam 
menghafal Al-Qur’an dan memahami ayat Al-Qur’an. 
 





ية كبيرة منذ قديم الزمن في حياة اإلنسان. و ازدادت هذه األهمية في هذا العصر الراهن للقراءة أهم
بسبب التطور العلمي والتكنولوجي وانفجار املعرفة في جميع مجاالت الحياة. فال بد لإلنسان من القراءة 
له من توسيع دائرة معرفته ف بد  املعرفة حيث ال  لنقل  املتعددة  الوسائل  أن وجود  تقدمه هذه رغم  يما 
 . (Al-Khatiby 2003, 57)الوسائل. فالقراءة مفتاح كل معرفة في جميع  التخصصات
األحروف و الكلمات فقط، بل القراءة هي مهارة  القراءة ليست بسهلة وال مقتصدة، ليست بتلفيظ
إعطاء التقييم و التقرير و التي تشتمل على عملية العقل و الفكر. القراءة تتكون من جميع أنواع الفكر، و 
 و التحليل 
ً
 أو يكرر قراءته )جملة
ً





. والفهم في مهارة القراءة له معانى متعددة،  (Hamid 2008, 46)محتوي الّنص  أو جملتين( ِلَيتفك
بتعر  الكلمة  نعرف هذه  أن  نستطيع  وليس وال  ترجمة  يف واحد فقط.  أو  الكلمة  ترجمة  هو  الفهم  معنى 




 Rusydi) املستخدمة واملعنى الرمز املكتوب والكلمة ثالثة عناصر مهمة وهي الفكرة من النص فقط. وللنص
2017, 19). 
 يجب أن يملكها كل أحد، وبالخصوص
ٌ
على طالب الجامعة في قسم تعليم  مهارة القراءة هي مهارة
الكتب  يوكياكرتا الذين يتوجهون باملحتويات وكتب العربية مرارا. وبعض  ية بجامعة محمديةاللغة العرب




صعبات طالب الجامعة في فهمها. الطالب لم يستطيعوا أن يفهموا املحتويات في  ت
التي   العربية  كتب  قراءة  يستوعبوا  لم  ألنهم  الحركة  بدون  تكتب  التي  العربية  فهم كتب  لها حركة.  ليس 
القراءة يساعد و يسهل الطالب في فهم الدرس و كتب العربية )التي تكتب بالحركة و بدون الحركة(. وبجانب 
 
ً
 في زيادة العلوم عن الثقافات واإلجتماعية والسياسية وخاصة
ً
عن  ذلك، فهم القراءة يساعد الطالب أيضا
 .(Khambali 2018, 44)العلوم الدينية
 بين أيد طالب الجامعة في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية نص العربية
ً
 ال يكون غريبا
ُيكتب  الذي  القرآن  قراءة  ذلك، هم مقتدرون على  العربية. ومع  باللغة  كتب 
ُ
ت كتبهم  بعض  يوكياكرتا ألن 
ْبُتِلي بامتحان
ُ
. تلك القدرات على قراءة القرآن أ
ً
-Baca Tulis Al) تابتهقراءة القرآن وك  باللغة العربية أيضا
Qur’an)  الجامعة في أول دخولهم إلى جامعة محمدية يوكياكرتا. إذا لم يحصل الطالب معيار  في مستوى
حتي يحصل   (Baca Tulis Al-Qur’an) النتائج املقررة, فيجب عليه أن يشارك في إرشاد قراءة القرآن وكتابته
يوكياكرتا يلزم طالبهم بحفظ ثالثة  اللغة العربية بجامعة محمديةعلى معيار النتائج املقررة. وقسم تعليم 
 ( و يجعله شرطا من شروط التخرج.28,29,30أجزاء من القرآن )جزء 
 ,Suwito 2016)في رعاية القرآن الكريم  الحفظ هو أحد الطريقة القديمة في رعاية العلم، وكذلك
العر   .(1 يتوجهون بنص  القرآن  الذين يحفظون  القرآن وعندالطالب  املراجعة.  بية مرارا، حين يحفظون 
تكرير اآلية حول عشرين و أربعين مرة  هناك طريقة حفظ القرآن بتكرير االية التي نريد أن نحفظها. وعدد
بين نشاط  بل أكثر حتى الحافظ يقرأ تلك اآلية فاصحا و صحيحا.  و هذا البحث يهدف ملعرفة العالقة 
 . القراءة حفظ القرآن ومهارة




حفظ القرآن. قالت سري دهليا في بحثها  فيها البحوث السابقة مما تتعلق بمهارة القراءة ونشاط
القراءة وفهم العربية حين يقوم الطالب  عن أهمية مهارة  في فهم املراجع  العربية لطالب الجامعة  النص 
مال أدوات االستفهام  في في بحثه يقترح استع . ورشدي  (Dahlia 2013, 30)بكتابة البحث للوظيفة النهائية
.  و كان السؤال البحث هو كيف العالقة بين نشاط حفظ القرآن  (Rusydi 2017, 17)تعليم مهارة القراءة
بجامعة محمدية العربية  اللغة  تعليم  بقسم  األول  املستوى  في  الجامعة  لطالب  العربية  القراءة  مهارة   و 
 يوكياكرتا؟.
 مهارة القراءة 




دروسا يفهم  جيدا  القراءة  مهارة  يْستْوِعُب  الذي 
.  القراءة  (Rosyidi 2012, 95)والتقويم والتحليل وِحّل املشكلةالقراءة هي نشاط يشتمل على خطة التفكير 
النظر   املحتوى هي  بالسر.   وفهم  أْي  بالجهر  العمل وحقيقةاملكتوب  هي  القارئ القراءة  بين  اإلتصالية  ية 




 fransiska)الكتابية واللغةبوسيلة القراءة، ف
2015 ). 
، فهم املعاني والثاني مهارة القراءة تشتمل على مْعنَيْين. األول، تغيير الدالئل املكتوبة إلى الصوت. 
في مهارة القراءة. و هذا ليس بمعنى  الش يءبة ِبالدالئل املكتوبية. معنى الثاني هو أهم من جميع األحوال املكتو 
الثاني.   املعنى  من   
ً
مصدرا يكون  بل  مهمة،  غير  األول  معنى  تعليم ولذلكأّن  في   
ً
هدفا يكونان  كالهما   ،
 . (Mustofa 2011, 168)اللغة
 الدالئل املكتوبة إلى الصوت مهارة لفظ .1
هو منظم كتابة العربية التي بدأْت من  والفرق العربية تختلف عن أحرف اللغات األخرى. أحرف 
الكابيتال الحرف  يوجد  ال  اليسير،  إلى  الجديدة  (kapital) اليمين  الجملة  بداية  و  وأسماء في  األشخاص 
ة أو في األخير. اإلختالف في حرف العربية عند يقوم بنفسه أو عند يكون في أول الجمل وال ُيْوجداألماكن، 
دوا بأحروف التن ذلك َعوَّ
َ
. و يزيد الصعبات بكتابة العربية (huruf latin) اإلختالف يصعب الطالب الذين ت




كتب بدون الحركة. مع أن الحركة هي دليل مهم في تقرير معنى الكلمة وغيرها)كاملجالت 
ُ
في  ووظيفته( التي ت
. والتركيباءة الطالب تتعلق بمستوى اْسِتَعاب املفردات ، مهارة قر لذلك . (Mustofa 2011, 169)الجملة
في  الطالب  بُنُمّوِ   
ً
)مناسبا ا  تْدرْيِجيًّ ينقص  و  الحركة  أو  الشكل  إلى  يحتاج  النص  املبتدئ،  في مستوى  إذْن 
 استعاب املفردات العربية(. 
 القراءة  مهارة فهم معنى ومحتويات .2
. تلك العناصر الثالثة تثير والجملة والفقرةالقراءة هي الكلمة ثالثة عناصر مهمة في تعليم مهارة 
الفقرة ُيكّون الباب، ثم  ومركبالجملة ُيكّون الفقرة،  ومركباملعنى في النص. مركب الكلمة ُيكّون الجملة، 
ا بَمْيل  مناسبا  يكون  أن  ينبغي  النص  أو  القراءة  ُمْمِتًعا،  القراءة  مهارة  تعليم  ليكون  الكتاب.  لطالب يكون 
ُمّوهم وُعْمرهم
ُ
، منهج الدراسة هو مصدر األول في اختيار الكتب ون
ً
، بل املواد يجب أن يكون واملواد. طبعا
، في املوضوع و وسائله 
ً
  . (Mustofa 2011, 169)ممتعا
، احتاج الطالب أن يملكوا تانك املهارتين ليتموا مهاراتهم في قراءة نص العربية. إذ استوعب لذلك
الدالئل املكتوبة إلى الصوت فقط، فال يستطيعون أن يفهموا معنى القراءة. و بالعكس،  هارة لفظمالطالب 
 مهارة تلفيظ الدالئل املكتوبة إلى الصوت. إذا لم يستوعبواكيف يفهمون محتويات القراءة 
 طريقة تدريس مهارة القراة 
بالترتيب  اللغوية  املادة  ا على أساس املدخل   الطريقة هي التخطيط الشاملة عن تقديم  و نظاميًّ
. أما التدريس هو عملية إعطاء املمارسة أْي التجربة لفرد أو جمع لتغيير تلك  (Rosyidi 2012, 34)املقّرر 




امل غير رسمية  املؤسسة  في  أي  الرسمية  املؤسسة  في  ُمقام  التدريس  الجمع.  أو  الفرد 







 من بيئة املدرسة املنظمة. و هذه البيئة مراقبة حتى تكون عملية التدريس مرتبة، مناسبة
ٌ
التدريس هي ناحية
التربوية نظاميا   . (Choir 2003, 84)بأهداف  املادة  تقديم  عن  التخطيط  هي  التدريس  لتحقيق فطريقة 
 األهداف التربوية. 




فحسب والصرفية  النحوية  القواعد  صحة  تراعي  فصيحة  الطالب  قراءة  تعليم  بل  ليفهموا ، 
  .(Fitriani 2018, 12)محتويات املادة  املقروءة، واألفكار التي تتضمنها، ويستفيدوا منها في ثقافتهم ومعرفتهم 
التدريس عملية  نجاح  في  مهّم  أمر  هي  التدريس  التدريس  (Hanani 2015, 94)طريقة  طريقة  كانت  إذا   .
العربيةممتعة،   الدافعية تزداد نحو دراسة  إختيار طريقة تعليم مهارة    . (Khalilullah 2011, 153) فإن 
في اتباع عملية التعليم إلى نهائها. إذا  قدرة الطالب، لتسّهل للطالب  مناسبا ملستوى القراءة يجب أن يكون 
فيد كثيًرا للطالب مناسبة بمستوى قدرة الطالبغير  كانْت طريقة التعليم 
ُ
. هناك   (Dahlia 2013, 16)، فال ت
 أساليب تعليم مهارة القراءة في تقديم املوآد املوجودة، و هي: 
، و الطالب يهتمون بتلك املادة  .1
ً
 أقرأ املعلم املادة مباشرة
 أخرى و الطالب يتبعون في  .2
ً
 كرر املعلم القراءة مرة
ً
 القراءة جماعة
 أمر  املعلم أحد الطالب بالقراءة  .3
ليعلم الطالب معنى الكلمة  كتب املعلم املفردات الصعبة في السبورة ثّم يبحث مرادفها وُمَضاّدها  .4
 . (Sumardi 1976, 170)بنفسهم قبل أن يشرح املعلم
القراءة. بل يجب للمعلم ممكن أن تستخدمها املعلم في عملية تعليم مهارة  تلك الطريقة املذكروة 
أن يختار الطريقة املناسبة بميول الطالب أو مستوى مهاراتهم. ألن إختيار الطريقة املناسبة أحد الصادر 
 من نجاح عملية التعليم. 
 تقويم مهارة القراءة 
املوجودة في . بالقراءة، جّرب أحد فهم األخبار إيجابية ومستقبلةالقراءة هي مهارة اللغوية ِبصفة 
النص. مهارة القراءة تحتاج إلى التقويم باختبارات التي تهدف ملعرفة مستوى مهارة القراءة في فهم النص. 
ها نوع من وجود 
ّ




تلك مستوى مهارة القراءة أ
 و َمبْ 
ً
 في تصميم إختبار مهارة القراةمهارة القراءة التي تمكن أن تكون أساسا
ً
 .(Rosyidi 2012, 155)دأ




َراس   و  ُروا  و  ُبْورن  إلى قسمين    (Burn, Roe dan Ross)ينقسم  القراءة  مهارة  فهٌم  وهمامستوى 




 :(Rosyidi 2012, 155) هي وَمِصيري وخ
 فهٍم مطبوعّيٍ هو إختبار الذي يركز على فهم األخبار البارزة في النص إختبار  .1
الفهم ُيْوَجد من تفسير املعنى  إختبار فهٍم تفسيرٍي هو الفهم علي األخبار املستترة في النص وذلك .2
 النص  أو األخبار في الدالئل
األساس .3 الفكرة  ابتكار  في  اإلستطاعة  أ(  هي:  اإلختبار  هذا  من  املهمة  في األمور  اإلستطاعة  ية. ب( 
ه(  البيئة.  ابتكار  في  اإلستطاعة  د(  الخالصة.  صنع  في  اإلستطاعة  ج(  املعلْول.  و  ة 
َّ
الِعل ابتكار 
 اإلستطاعة في التفسير. 
 إختبار فهم مصيري هو الفهم املؤسس بتقويم مواد النص و مقارنة األفكار املوجودة في النص  .4
كشاف مهارة قراءة الطالب عن املواد، و هي:إختبار فهم خالقي هو اإلختبار التي  .5
ْ
 تهدف اِلن
 نبوءة النتيجة، التي تحتاج إلى قدرة الطالب في فهم األخبار و تفسيرها.  .1
خالل  .2 من  الصورة  قراءة  في  الطالب  قدرة  انكشاف  إلى  يحتاج  خالقي  فهم  إختبار  الرؤية. 
 نظرهم. 
ها الطالب بمسائلهم، و يحل الطالب حلُّ املشكلة. القراءة الخالقية ترتبط األمور التي قرأ  .3
 املسائل كما في النص الذي قرأها.
تطوير عرض القصة، الذي يحتاج إلى قدرة الطالب في تطوير القصة التي قرأها حتى تكون  .4
 القصة ُمْمِتَعة. 
ام 
َ
اإلختبارات املستخدمة ملعرفة مستوى مهارة قراءة الطالب منتوعة. إختبار القراءة ممكن أن ُيق
 كاملة أو اإلجابة القصيرة. و اآلخر، ممكن إختبار القراءة باإل 
ٌ











ن ِجْيَون  Djiwandono dalam Rosyidi)بيَّ
 :ة في تقويم مهارة القراءة، و هيعن أنواع اإلختبارات املستخدم (157 ,2012










 تكميل النص. أعطى املعل
 إجابة األسئلة. قرأ الطالُب النص قبل أن يجيبوا األسئلة املوجودة في النص  .2
 تلخيص محتوى النص. النصوص متنوعة )شكل و طول و محتوى(.  .3
اإلختبار املناسبة باملواد و مستوى مهارة قراءة الطالب في تقويم مهارة القراءة يساعد إختيار نوع 
مهارة  تقويم  في  نوٍع  أحسن  يختار  أن  املعلم  فعلى  املستقبل.  في  الجيدة  التعليم  عملية  تصميم  في  املعلم 
  . َرّوٍ
َ
 القراءة و ال يستخدم نوع اإلختبار بدون ت
 حفظ القرآن
( ممكن تلفيظه بدون القراءة )بدون 2( دخَل إلى العقل )عن الدرس(، 1معنيان و هما: الحفظ له 
 ,Nurfuadi 2012النظر إلى الكتاب(. و أّما معنى الحفظ اآلخر هو إكتساب إدخال الشيئ إلى العقل للذكر)
 )قرأ .(191
ً
، القرآن هو كالم هللا-يقرأ-و القرآن لغة
ً
( بمعنى القراءة. و اصطالحا
ً
 املنزل على نبيه محمد قرآنا
صلى هللا عليه و سلم بوسيلة جبريل املعجز املتعبد بتالوته املنقول باملتواتر املكتوب في املصاحف من أول 
 . (Kusnanto 2008, 4)سورة الفاتحة إلى سورة الناس
ا(، أما قرأها الطالُب نف  ا )كالميًّ م لفظيًّ قدَّ
ُ
سه أو سّمَعه في حفظ الدرس، توجه الطالب باملواد امل
 في حفظ القرآن  وكذلكاملعلم. 
ً
. و هناك الفرق بين حفظ الدرس و حفظ  (Ismanto 2011, 6)يساِوي أيضا
القرآن. أّما حفظ الدرس، كل أحد له الطريقة و التشجيع و النية املتنوعة. و أما حفظ القرآن، بدأ بتحسين 
ملن قرأ و حفظ القرآن للدنيا أو الرياء أو السمعة، بل   النية هلل تعالى لنيل جّنته األعلى و رضاه. ال ثواَب 
 . (Ismanto 2011, 6)تكتب له اإلثم عند هللا تعالى
 طريقة حفظ القرآن 
و أما أسلوب الحفظ  . (Al-Barry 1994, 461)الطريقة هي األسلوب النظامي للحصول على األهداف






الحفظ يجعل  القراءة 
 . (Purwanto 1999, 73)للذكر




و طريقة التي استخدمها الطالب في حفظ القرآن هي قراءة القرآن بالنظر أمام املعلم )املستمع( قبل أن 
َم باألسال
ّ
عها املعل يب يبدأ الحفظ. و قبل أن يأِت الطالب بحفٍظ جديٍد، حفظ الطالب األيات التي سُيسّمِ
 التالي:
، قرأ الطالب اآلية القرآنية  بالنظر ثالث مرات األقّل.  .1
ً
 أوال
اآلية .2 الطالب  قرأ  بالنظر،  القراءة  تلك  بعد  بعد  اآلياة   
ْ





 القراءة، فعليه أن يكرر القراءة بالغيب حتى يحفظها حفظا
الواحدة   .3 )الثانية(. و تلك بعد حفظ تلك اآلية  بحفٍظ جيٍد، إستمّر الطالُب بحفظ اآلية األخرى 






 يزيد الحفظ إلى اآلية املقررة حتى تنتهي الوقت  .4
الطالب .5 حفظ  سيسمعه إذا  التي  املعلم األيات  إلى  الحفظ  الطالب  متقن،يسمع  بحفظ  املعلَم  ا 
 لتصحيح الحفظ و يعطي املعلم اإلرشادات املحتاجة 
عند تسميع الحفظ في اليوم الثاني، سمع الطالب األيات الجديدة و ال ينس ى باملراجعة األيات التي  .6
 Zen)، تزيد قوة الحفظفي اليوم الثالث و اليوم بعده. كثرة املراجعة حفظها في اليوم األول. كذلك
1985, 249-250). 
حِسن القاسم يعطي النموذج التطبيقية في طريقة حفظ القرآن باألساليب التالي:
ُ
 الدكتور عبد امل
قرأ عشرين مرة 4-1قراءة اآلية  .1
ُ
 ، كل آية ت
 قراءة تلك األيات األربعة بتركيبها .2
قرأ عشرين مرة 8-5قراءة اآلية  .3
ُ
 ، كل آية ت
 الخامسة إلى اآلية الثامنة بتركيبها عشرين مرة  القراءة من اآلية .4




الحفظ حتى  .5 يكون  الحفظ. كذلك  لتأكيد  الثامنة عشرين مرات  اآلية  إلى  األولى  اآلية  القراءة من 
 
ً
 . (Al-Qasim 2007, 1)حفظ القرآن كامال
 دون تانك الطريقتان املذكورة، هناك طريقات كثيرة متنوعة في حفظ القرآن، كما ذكر ُمخِلَصة 
َزَواِوي الطريقات املؤثرة في حفظ القرآن. الطالب الذي يريد أن يحفظ القرآن يستطيع أن يختاَر الطريقة 
ن بين الطريقتين أو األكثر حتي يساعد ويسهله في الكريم. وهاهي ذا  حفظ القرآن املناسبة بنفسه أو ُيكّوِ
 : (Zawawie 2011, 106)الطريقات في حفظ القرآن
 املنفرد الحفظ  .1
 ها هي األساليب في حفظ القرآن بطريقة حفظ القرآن املنفرد: 
ُيبّدل  .1 وال  الصغير  املصحف  استعمال  يجتنب  أْن  الطالب  وعلى  املناسب.  املصحف  اختاُر 
ر موقع األيات. 
ْ
 مصاحفهم في أثناء عملية الحفظ ليسهل الحفظ وذك
)تحسين النّية والتشجيع أّن  قام الطالب باْستعداد الحفظ الذي يتكون من استعداد النفس .2
فْي املسجد ويتوجه 
َ
ْيء ك  و يختار املكان الََهِ
ً
ثواب حفظ القرآن كبيرة(، وأن يتوضأ الطالب كامال
 إلى القبلة.
مئّن قلوبهم ويزيد إستعدادهم  .3
ْ
ْدِفئة بقراءة بعض أيات القرآن الكريم حتى تط قام الطالب بالتَّ
 كيال يْتعب الطالب وال ينتهي الوقت.في عملية الحفظ. بْل، ال تكْن هذه ا
ً
 لتدفئة طويلة






 بدأ الطالب عملية الحفظ بمالحظة اآليات حتى ت
قرأ الطالب اآليات بالنظر خمس أو سبع مرات أو األكثر، بل كان أحد يكّرر القراءة خمسين  .5
 مرات. 




 ويكرر القراءة حتى يحفظها حفظا
ط، وهو أن يرتبط الطالب اآليات التي حفظوها  .7 َربُّ
َّ
 األسلوب األخير هو الت
 الحفظ الزوِجيّ  .2




اِنَها، وأساليبه هي: إقامة الطالبين معا بعد أن يتفقا علىالحفظ الزوجي 
َ
 اآليات التي َسَيْحفظ
،الطالب يختار الزميل املناسب وهما  .1
ً
 يتفقان عن السورة التي سيحفظانها والوقت للحفظ أوال
 ويحاول  .2
ً
الطالبان يفتحان القرآن )اآلية املتفق عليها( ثّم أحدهما يقرأ اآلية واآلخر يستمع جيدا
ه( 
ُ
زميل قرأها  )التي  اآلية  تلك  يحفظ  فيقرأ  أْن  األدوار،  الطالبان  يتبادل  ثم  بالعكس  وكذلك 
. و هذه  .املستمع، ويستمع القارئ 
ً





 التربط، و هو إرتباط اآليات التي حفظها الطالبان  .3
 . (Zawawie 2011, 108)تبادل السؤال عن الحفظ بين الطالبين .4
ِمّي  .3
ْ
ق  (Al-Qur’an Digital)الحفظ بمساعدة القرآن الرَّ
القرآن حفظ  في  يساعدنا  أن  يستطيع  ِمّي 
ْ







السورة التي نريد أن نحفظها ثم نسمع قراءة تلك السورة من القرآن الرقمّي و نبتع القراءة ِتك
الرقمّي) القرآن  السورة بدون مساعدة  راجع حفظ تلك 
ُ
ن . و األخير، 
ً









هذه الطريقة َبدأْت بتسجيل َصْوتَنا عْن اآليات التي نريد أن نحفظها. ثّم ن
 ,Zawawie 2011)أن نشارك في قراءة اآليات حتي نحفظها. و األخير، نراجع الحفظ بدون مساعدة املسجل
109). 
 طريقة الحفظ بالكتابة  .5




ت الطريقة  في هذه  مقتدرون  هم  بل  )األطفال(  له طالب صغيرون  الذي  التحفيظ  ملعهد 
 القراءة و الكتابة الصحيحة. األساليب من هذه الطريقة هي: 





   أصلح املعلُم كتابة الطالب واحدا فواحدا .2




 قرأ املعلم اآليات  .3
ً
 املكتوبة في السبورة بالترتيل و الطالب يتبعون القراءة بعد املعلم جماعة
 َمَسَح املعلم كتابة اآليات في السبورة و يأمر الطالَب بمحاولة  .4
اَساِتهم.   .5 رَّ
ُ
 حفظ تلك اآليات بالنظر إلي الكتابة في ك
ِلقْوا كراساتهم ثم يحفظون اآليات بالغيب )بدون  .6
ْ
 النظر(  أمر املعلم الطالَب أن ُيغ
ولى،  .7
ُ






ألسلوب األخير، الطالب يكتبون اآليات مرة
ُش املعلُم كتابة الطالب ِ
ّ
 .(Zawawie 2011, 110)ثم ُيَفت
أمٌر مهمٌّ يساعد الطالَب في حفظ القرآن هو فهم اآلية التي يريد أْن يحفظها، و معرفة االرتباظ بين 






. بعد ذالك، اقرأ
ً
 كتاب التفسير لذالك العمل، لنْيِل فهم اآلية كامال
ْ
األيات. خذ
ْسهُل في الحفظ. 
َ







و ال يجوز للحافظ أْن يعتمد بفهمه فقط، بل يجب عليه أْن يكرر تكرارا
 سيكون أسهل في  أهمُّ األمر في حفظ
ً
القرآن. اللسان الذي يقوم بالتكرار حتى يقرأ اآلية املحفوظة فاصحا
 . (Kholik 2000, 20)مراجعة الحفظ رغم أنه ال يركز على معنى اآلية
هناك الطريقات األخرى سوى الطريقات املذكورة في حفظ القرآن. و للطالب أن يختاروا الطريقة  
الطالب أن يحفظوا القرآن بالطريقة التي و جدها بنفسهم و ال يجب  ممكن ،لكذا املناسبة بقدراتهم. و مع 
 عليهم أن يتبعوا الطريقات و األسالب التي ذكرها العلمآء أو املعلم.
 منهج البحث 
ز على التحليل في  ِ
ّ
ام بمنهج البحث الكيفي. منهج البحث الكيفي هو البحث الذي يرك
َ
هذا البحث ُيق
مية عملية اإلستنتاجية و 
ْ
 Mahmud)اإلسِتْقَرائية و التحليل عن عالقة بين الظواهر املالحظة باملنطق الِعل
بأدوات   .(81 ,2011 الهاتف  آلة التصوير و  ّراسة و مسجل الصوت و 
ُ
الك الباحث  سوى ذالك، استخدم 
تعليم طالبا في املستوى األول بقسم  55الذي وزعه إلى  Google Formحصل الباحث البيانات من البحث. 
العربية بجامعة محمدية الباحث    51يوكياكرتا وأجابه   اللغة  للمقابلة   5طالبا. ثم اختار  طالب عشوائيا 




وبعد ذلك،  التفصيلية. وأخيرا، جمع الباحث نتائج الطالب في مادة قراءة النصوص لتوكيد هذه البيانات.
ور الشاملة عن مشكلة البحث. استخدم الباحث طريقة تحليل الوصفي الكيفي و هي تحليل و ابتكار  الصُّ









 املقابلة و التوثيق بشرٍح حكايٍة.
 نتائج البحث و تحليلها 
، وزع الباحث 
ً
املستوى األول بقسم تعليم اللغة ليجيبواها طالُب الجامعة في  link Google Formبداية
 . و منها توجد البيانات التالي:2019/ 2018يويكياكرتا للسنة الدراسية  العربية بجامعة محمدية
 1الجدول 
 Google Formالبيانات من 
 نشاط حفظ القرآن و أنواع طريقات حفظ القرآن للطالب: 1




( ثم يبدأون بالحفظ  20 بتكرير القراءة حتى يقرؤوا فاصحا
ً
 مرة
 الحفظ بتكرير اآلية و يحاولون أن يفهموا معنى اآلية التي يريدون أْن يحفظواها  .2
3.  
ً
 الحفظ باإلستماع إلى قراءة القرآن روتينيا





 بالتقسيم إلى أقساٍم في العقل ثم يبدأ بالحفظ  .5
 من القرآن الكريم أي حين يقرأون أنواع السهوالت التي شعروا بها  2
ً




 يسهل و يساعد الطالَب في فهم املقروؤ من أجل املفردات القرآنية توجد في النص العربية  .1
 يسهل الطالَب في قراءة نص العربية .2
 ون بقراءة القرآن يسهل الطالب في تعلم مهارة القراءة ألنهم َيَتَعّودُ  .3
 العالقات بين نشاط حفظ القرآن و مهارة القراءة العربية: 3
 في اللفظيكون أسهل  .1
 السهولة في الترجمة و في فهم املقروأ من النص العربية .2
 السهولة في قراءة نص العربية و في معرفة املفردات  .3
 السهولة في فهم معنى اآلية القرآنية  .4
 ل فهم املعنى السهولة في حفظ القرآن من أج  .5




 املمارسة في مرتاح اللسان  .6
 تعّود الطالب بقراءة نص العربية .7
 
 البيانات من املقابلة التفصيلية مع الطالب  .1
 قام الباحث باملقابلة التفصيلية مع خمسة طالب فوجد منها البيانات التالي: 
 نشاط الطالب و طريقاتهم في حفظ القرآن .1
 الباحث عن طريقة التي استخدموها في حفظ القرآن الكريم:ها هي أجوبة الطالب عند سألهم 
 2الجدول 




مرة. و أما اآلية  20آيات كل يوم و تكرر قراءة تلك اآلية الخمسة كل بعد الصالة. تكرر قراءة الىية  5تحفظ  1
 مرة. 20القصيرة، عدد تكريرها أقل من 
التي تريد أن تحظها و تقرأ معاني اآلية. تكرر قراءة تلك اآلية حتى يحفظها وتستطيع أن  2 تكرر قراءة اآلية 
 تقرأها بالغيب. 
مرة. و بعد أن حفظها، يقرأ تلك اآلية بالغيب ثم يواصل حفظه إلى اآلية  40يقرأ اآلية التي يريد أن يحفظها  3
 واحدة، و يكرر القراءة من اآلية األولى من تلك الصفحة إلى اآلية األخيرة. بعدها. و كذالك حتى يحفظ صفحة 
 قبل أْن يقوم بالحفظ. وأتى باملثال، لو يريد أن يحفظ القرآن في وقت الصبح،  4
ً
قام بالتحسين مع املستمع أوال
صحا و صحيحا. فعليه بالتحسين مع املستمع في وقت العصر. بعد ذالك، يكرر قراءة اآلية حتى يقرأها فا 
، عدد تكرير القراءة أكثر من  
ً





الطريقة املذكورة، و هي بطريقة الحفظ الزوجي. طيرقة الحفظ الزوجي هي بأن يستمع إلى قراءة زميله عن 
 اآلية حتى يحفظها. اآلية التي يريد أن يحفظها. و بعد ذالك، يكرر قراءة تلك 




مرات و لم  10مرات في وقت الصبح و العصر. لو قرأها  10يحفظ سورة واحدة في اليوم. يكرر قرأة السورة  5
 يحفظ تلك السورة، فيكرر قراءتها حتى يحفظها. 
 
الطريقة في حفظ القرآن التي استخدمها الطالب هي طريقة حفظ القرآن بتكرير قراءة اآلية التي 
يريدون أن يحفظوها و يفهموا معنى اآلية. عدد تكرير قراءة اآلية الذي قام بها الطالب في أنشطة حفظ 
 األقل  أو   20القرآن يناسب بمستوى صعوبة اآلية املحفوظة. لآلية الطويلة، عدد تكرير قراءتها هو  
ً
مرة
.  حتى يقرأوها
ً
 فاصحا ومرتاحا
استخد التي  القرآن  في حفظ  الطريقات  بّينها تلك  التي  القرآن  بطريقة حفظ   
ً
مناسبا الطالب  مها 
تكرير القراءة  مرة. ذالك 20الدكتور عبد املحسن القاسم و هي بتكرير قراءة اآلية التي نريد أْن نحفظها 
د الحفظ. 
ّ
ي و تأك قّوِ
ُ
 يهدف لتأكيد الحفظ. و كذالك قال مهيمن َزْين أّن كثرة تكرير القراءة لآلية املحفوظة ت
التي تسمى بطريقة الحفظ الزيجي التي  أساليبها  4الطريقة األخرى التي استخدمها املجيب  و أما
 حتى يحفظها. هذه الطريقة 
ً
بأْن يستمع إلى قراءة زميله عن اآلية التي يريد أن يحفظها ثم يقرأ تلك اآلية تكرارا
 في حفظ القرآن قْد بّينها مخلصة زواِوي و يسمى بطريقة الحفظ الزوجي. 
 العالقة بين نشاط حفظ القرآن و مهارة القراءة  .2
 الطالَب املجيبين عن العالقة بين نشاط حفظ القرآن و مهارة القراءة التي شعروها. 
ُ
سأل الباحث












ردات العربية. فإذا تتوجه حين قامت بأنشطة حفظ القرآن، تنظر إلى معانى اآليات. و وجدْت منها زيادة املف 1
باملفردات العربية التي وجدتها في القرآن حين تقرأ النص العربية، ستفهم املحتويات من ذالك النص العربية 
 أسرع و أسهل. هذا من أجل زيادة املفردات العربية من أنشطة حفظ القرآن.
ا باللغة العربية من أجل حفظ القرآن.  2  تشتد حبًّ
. هذا بسب الطالب إذ قاموا بنشاط حفظ القرآن، نشاط حفظ  3
ً
القرآن يساعده  في قراءة العربية فاصحا
. فإذا قاموا بقراءة نص العربية، سيقرأونه كما قرأوا القرآن الكريم. و مع
ً
ذالك، التعود في  يقرأونه فاصحا
 سيساعدهم في التلفيظ
ً
 .قراءة القرآن فاصحا
وجد أنه شعر العالقة بين نشاط حفظ  4
ُ
القرآن و مهارة القراءة في التلفيظ. و قال أن في اللغة اللعربية، ت
األحرف املتشابهة كحرف "ح" و "خ". و نشاط حفظ القرآن يساعده  في تمييز قراءة األحرف املتشابهة. و قال 
 أه.إذا توجه بالُجمل املتشابهة بالُجمل املوجودة في القرآن، سيفهم محتويات النص العربية الذي قر 
 نشاط حفظ القرآن يسهله في قراءة نص العربية ولفظه. 5
 
نشاط حفظ القرآن الذي قاموا به الطالب يمارس ويعطي زيادة املفردات للطالب، وكذلك يستطيع 




ن و يَرقي ط أيًضا أْن يَحّسِ
(. بالعكس، معرفة املفردات له دور Faizah 2019 ,191حفظ القرآن له أثر في حفظ املفردات العربية ) أن 
( القرآن  قراءة Lubis  2015  ,189في حفظ  في  يتعودون  الطالب  بسبب  جاءْت  التحسين  و  الترقية  تلك   .)
 و
ً













أحد املهارة في القراءة و هي مهارة قراءة الدالئل املكتوبة إلى الصوت. فكيفما، مهارة قراءة الدالئل املكتوبة 




 .املقروؤ إلى الصوت تكْون مصدرا
الطالب   شعربها  التي  القراءة  ومهارة  القرآن  حفظ  نشاط  بين  األخرى  العالقة  في و  العالقة  هي 
التلفيظ. كثرة قراءة الطالب حينما يقومون بأنشطة حفظ القرآن تساعدهم في تلفيظ نص العربية التي 
النص  في  القرآن، سيفهم محتويات  بأنشطة حفظ  قاموا  اآلية حينما  الذين قرأوا معنى  الطالب  قرأوها. 
بالجملة التي و جدها الطالب في القرآن كان الجملة في النص العربية متشابها   العربية سهال، ال سيما إذ 
 الكريم.
 البيانات من املقابلة التفصيلية مع املحاضر 
قراءة  الدراسية  املادة  و  النصوص  قراءة  الدراسية  املادة  في  املحاضر  مع  باملقابلة  الباحث  قام 
 الكتب. و وجد الباحث البيانات التالية: 
 طريقة تعليم مهارة القراءة  .1
املحاضر طريقة السؤال والجواب في التعليم. حينما الطالب لم يفهموا الدرس، فيسألون استخدم 
 من األمور األساس ي، و ذالك يرجى أن يسوق الطالب إلى 
ًّ
املحاضر عنه. ثم املحاضر سيشرح لهم تفصيليا





، السؤال األول سيجيبه الطالب 
ً
، و كذالك حتى كل الطالب 2، ثم السؤال الثاني سيجيبه الطالب 1مثال
يجد دورهم. ثم املحاضر يسأل الطالب املجيب عن إجابته، ملاذا كذا و كذا. و املحاضر يسأل الطالب عن 
 فهمهم و ال حفظهم عن الدرس.
، استخدم املحاضر ال
ً
 بموضوع الدرس كالغناء عن و أحيانا
ً
غناء في عملية التعليم. و الغناء مناسبا
و الفهم. ُيرجى الطالب أن  القواعد أو أقسام الكلمة. هذه الطريقة بالغناء تمارس ألسنة الطالب في التلفيظ
تشجع  و  ممتعة  تكون  الطريقة  هذه  و  املقروؤ.  فهم  في  تساعدهم  و  الصحيحة  العربية  بتلفيظ  يتعودوا 
 الب في تعلم مهارة القراءة.الط




 طريقة  تقويم مهارة القراءة  .2
باإلمتحان الطالب  نتائج  املحاضر  اإلمتحان ujikom) أخذ  ممكن  و  بالواجبات،  أو  مرات  أربع   )
في  E-Learningبوسيلة   املوجودة  الدرس  من  الخالصة  يأخذون  ثم  يترجمون  و  يطالعون  الطالب   .E-
Learning . 
 البمستوى مهارة القراءة للط .3
محمدية بجامعة  األول  املستوى  في  الطالب  بعض  أن  املحاضر  الدراسية  قال  للسنة  يوكياكرتا 
يستوعبون مهارة القراءة العربية ممتازا و بعضهم في املستوى املتوسط و بعضهم في املستوى  2019/ 2018
 األدنى.
النصوص الذي وجده الباحث و هذا يناسب بالتوثيق عن نتائج الطالب في املادة الدراسية قراءة 
يوكياكرتا للسنة الدراسية  من املسؤول اإلدارة بأن أكثر طالب الجامعة  في املستوى األول بجامعة محمدية 
 10هو  B. و عدد الطالب الذين يحصلون على الدرجة ABو الدرجة   Aيحصلون على الدرجة  2019/ 2018
 طالب فقط. 
 القراءة  العالقة بين نشاط حفظ القرآن و مهارة .4
 املهارة الجيدة في القراءة تسهل و تقوي الحفظ .1
قال املحاضر أن القرآن يرتبط بالقواعد اللغة العربية )النحو و الصرف(. فالطالب الذي يستوعب 
، سيطبق تلك املهارة حين يحفظ القرآن. و هذا يسهل و يقوي الحفظ. 
ً
اللغة العربية و مهارة القراءة جيدا
ثال، لو نتوجه بالكلمة "في السموات" و نسينا في قراءتها الصحيحة أم "ِفي السمواِت" أو و أتى املحاضر بامل 
"في السمواُت". فإذا نستوعب اللغة العربية و مهارة القراءة، نعرف أن الكلمة بعد حرف جر تكون مجرورة، 
مواِت".   فنقرأها "ِفْي السَّ
 ل في حفظ القرآنكثرة قراءة نص العربية تزيد املفردات العربية و تسه .2




الطالب الذي يقرأ النص العربية سيملك املفردات العربية كثيرة. و هذه املفردات ستساعده في 
 نشاط حفظ القرآن و يستطيع أن يحفظ القرآن بفهم معانيه.




ل  ( في قراءة النص العربية spontanitasالِتّ
ا  و  القراءة  في  الطالب  ألسنة  د  ُيعّوِ القرآن  إذا نشاط حفظ  باملثال  أتى املحاضر  العربية.  لتلفيظ 
توجه الطالب بالكلمة "في األرض" بدون الشكل في النص العربية و يشك في قراءة تلك الكلمة الصحيحة. 
ْرِض"، سيقرأها كما هي و ال يقرأ 
َ
ِبأّن الطالب قد حفظ في القرآن أن قراءة تلك الكلمة الصحيحة هي "ِفي األ
َ
ف
 ن الطالب لم يستوعب القواعد اللغة العربية، حفظه في القرآن سيساعده في القراءة. بغيرها. حتى و لو كا
القراءة  في  الجيدة  املهارة  بأن  املجيبون  الطالب  قالها  بما  مناسبة  املحاضر  التي ذكرها  العالقات 
 تسهل و تقوي الحفظ. ال سيما من الناحية القواعدة )النحو و الصرف(، فهذه تكون مؤسسة في الحفظ 





مواِت" أو "في السمواُت"، فالطالب الذي له مهارة جيدة في القراءة سيقرأ  في قراءتها الصحيحة بين "ِفْي السَّ
عرفنا كما  هذا  و  السمواِت".  "في  هي  و   
ً
اآلية صحيحا .    تلك 
ً
أيضا اآلية  معنى  َسُيغير  الحرمة  في  التغير  أن 
 الحيدة في القراءة تساعد الطالب في أنشطة حفظ القرآن. فاملهارة
و كذالك بزيادة املفردات من خالل كثرة قراءة النص العربية، مناسبة بما قالها الطالب املجيبين. 
أنشطة حفظ القرآن، بأن حفظ اآلية أو املفردات املحصولة من القراءة نص العربية ستسهل الطالب في 
بأن تكرار اآلية  الكلمة املشهورة. كما قاله أحد الطابة املجيبة  أو  ْصَعُب من حفظ اآلية 
َ
أ الغريبة  الكلمة 
 الطويلة و الصعبة في أنشطة حفظ القرآن أكثر من تكرار اآلية املشهورة. 
التي بّينها املحاضر هي التلقائية. و أتى  و العالقة األخرى بين أنشطة حفظ القرآن و مهارة القراءة
ذالك  ِبأّن 
َ
ف الصحيحة،  قراءتها  في  يشك  و  العربية،  النص  في  األرض"  "في  الكلمة  وجدالطالب  إذا  باملثال 
الطالب قد تعود بقراءة العربية في أنشطة حفظ القرآن أي له حفظ من القرآن الكريم، سيقرأ تلك الكلمة 




ْرِض" و ال يقر 
َ
د في قراءة نص العربية التي قام بها الطالب في أنشطة "ِفْي األ أها بغير ذالك. هذا بسبب التعوُّ
 حفظ القرآن.
الفرق في مستوى مهارة القراءة بين الطالب الذين يحفظون القرآن و الطالب الذين ال يحفظون  .5
 القرآن 
العربية أسرع من الطالب الذي ال الطالب الذي يحفظ القرآن يفهم املعاني و املحتويات من النص 
يحفظ القرآن. ال سيما بالنص الذي يتكلم عن الدينية. هذا بأن الطالب الذي يحفظ القرآن قد فهم معانى 





ئج التي وجدها الباحث تكون جوابا  لسؤال البحث. فيأخذ الباحث النتائج وهي نشاط حفظ النتا
مرة أو األكثر حتى  20تكرير قراءة اآلية املحفوظة  القرآن للطالب أنهم قامو بنشاط حفظ القرآن بطريقات
نشاط حفظ  يحفظوها وحفظ القرآن بتكرير اآلية وفهم معناها وطريقة الحفظ الزوجي. والعالقات بين
القرآن ومهارة القراءة العربية هي أّن نشاط حفظ القرآن يسهل الطالب في اللفظ والترجمة وفهم املقروؤ 
من النص العربية وزيادة املفردات العربية للطالب. لذلك، نشاط حفظ القرآن يستطيع أن يساعد الطالب 




ءة العربية الجيدة تستطيع أن تسهل الطالب في  قراءة نص العربية فاصحا
 في حفظ القرآن وفهم معانيها.
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